





1.1 Latar Belakang 
Tenaga gelombang memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi listrik 
yang terbarukan dengan densitas energy yang ada pada lautan sangat tinggi 
berkisar 1000 kali lebih tinggi dari angin. Mengingat sifat tersebut maka energi 
gelombang laut dapat dikategorikan sebagai energi terbarukan Energi ombak lebih 
dapat diprediksi dari pada misalnya angin dikarenakan gelombang yang terjadi 
dibentuk oleh angin selama periode waktu yang lama dan kemudian terus 
berlanjut meskipun angin sudah mereda. Hal ini akan menghasilkan variasi 
gelombang yang lambat dan menghasilkan energy yang kecil dan akan 
memberikan keuntungan system ketika pembangkit listrik dihubungkan 
kedistribusi daya listrik umum.( Sidenmark,Canadian Patent CA2715601,2019) 
Perubahan bentuk dan arah penjalaran gelombang yang menjalar dari perairan 
laut dalam menuju pantai disebut deformasi gelombang, proses deformasi 
gelombang dapat berupa proses refraksi, refleksi, difraksi, shoaling, dan 
gelombang pecah. Proses refraksi mempunyai pengaruh yang cukup besar 
terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di 
sepanjang pantai (Triatmodjo, 1999). Hal ini penting dalam memahami proses 
dinamis pantai. Sudut datang, durasi dan energi gelombang sangat mempengaruhi 
laju transport sedimen dalam arah tegak lurus maupun sepanjang pantai. Sehingga 
informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk memperkirakan besar dan arah 
abrasi dan sedimentasi yang terjadi di suatu pantai. ( Soedarto,2013) 
Salah  satu  unsur  meteorologi  kelautan  yang mempengaruhi  kegiatan 
pelayaran  adalah gelombang.  Ditinjau    dari    gaya pembangkitnya, gelombang 
laut dikelompokkan  menjadi  3  jenis  yaitu: Gelombang  Tsunami,  Gelombang  
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meteorologi kelautan yang disebut dengan gelombang  adalah  gelombang  yang 
terjadi akibat tiupan angin (windwaves).( Saputro,2016) 
Pembangkit listrik tenaga gelombang laut sistem bandul milik Zamrisyaf 
tersusun atas ponton dan sistem bandul.Berdasarkan posisinya, yaitu pendulum 
diletakkan secara vertikal dan horizontal. Uji perdana PLTGL-SB dilakukan 
pertama kali di Pantai Ulank Karang. Pelampung yang diteliti berbentuk oval, 
bola, dan tabung. Gaya bangkitan terbesar diperoleh pada bentuk pelampung bola, 
karena pada penelitian ini pelampung bola memiliki luas penampang air yang 
lebih besar dibandingkan dengan bentuk lain. Dengan ditemukannya jenis 
pelampung yang mempunyai bentuk paling baik untuk dijadikan ponton maka 
dibutuhkan system penerus daya yang baik untuk memaksimalkan energy yang 
ditangkap oleh pelampung. (Cahyadi,2014) 
Dari permasalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan maka kami akan 
merancang system penerus daya yang dihasilkan oleh pelambung dengan 
menggunakan beberapa puli yang akan digabungkan satu dengan yang lainnya 
sehingga enegy listrik dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan kapasitas daya 
sebesar 500 watt.  
1.2 Rumusan Masalah  
Dalam merancang pembangkit listrik tenaga gelombang kita akan di 
hadapkan dengan masalah gelombang laut yang tidak teratur sehingga konstruksi 
pembangkit listrik tenaga glombang  harus di perhitungkan secara matang dan 
harus sesuai dengan yang direancanakan. Baru kemudian mendesain dan 
merencanakan bagian-bagian dari komponen pembangkit listrik tenaga gelombang 
sistem pendulum, maka permasalahan yang timbul:                                                                                                                             
Bagaimanakah  desain dan dimensi komponen pembangkit listrik tenaga 
gelombang dengan daya 500 Watt ? 
1.3 Tujuan Perancangan  
Tujuan yang ingin di capai dari perancangan pembangkit listrik tenaga 




Mendapatkan gambar (desain ) dan ukuran komponen pembangkit listrik 
tenaga gelombang laut dengan daya 500 Watt. 
1.4 Batasan Maslah  
Agar perancangan pembangkit listrik tenaga gelombang ini menjadi lebih 
terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu dilakukan 
pembatasan masalah  
Adapun  batasan masalah  dalam penulisan tugas akhir ini  adalah dengan 
besarnya daya 500 Watt. 
1.5 Gambar Desain  
 
 
Gambar 1.1 Konsep desain pembangkit listrik tenaga gelombang 
Keterangan Gambar: 
1. Bandul 
2. Dinamo DC 
3. Roda gigi sprocket 
4. Pulley 
5. Ponton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
